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Tttiidérlfe látványos néprege, dalokkal.
Idénybérlet 81. szám.
PáratlanT""- ’
V. Kisbérlet 1. szám.
Páratlan,
Hétfőn, 1889.Deezember hő 30-án
Eredeti néprege, d a l l a l  éstánezczal 3 felvonásban. Irta: Szigliget E. Zenéjét: Doppler Károly és Medgyesi Nándor. 
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Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és d é ln tá n 3 — 5-ig, valamint este a pénztárnál.
i f l C f r
S o m ió n é  b e t e g
Holnap, kedd(| 1889. Deezember hó 31-én, n é p e l ö a d á s ,  l e s z á l l í t o t t  h e ly á r a k k a l, s z ü n e t b e n :
TMndérlaU M agy
m' Népszínmű 3 felvonásban.
■ C a W M ljt g? 1  € 5 ^  I C d S g B
Előkészületenfmint njdonság: a  C lé v e b o r g i örd ög , nagy öperette 3 felv.
B é r l e t h i r | | t é s ! A második félévi idénybérlét, valamint az V. kis bérlet a mai előadással veszi-kezdetét, 
tisztelettel kérem a l  bérlő uraságokat, miszerint helyeik iránt Foltényi Vilmos urnái (Cassino könyvtári helyi­
ségben) intézkedni Altóztassanak. jSzives pártfogásukért mély tisztelettel esedezem
I igazgató.
Holnap, kedden népelőadás.
1 9 "  Kezdete félhétkor. W
-  U K  (Bgm. 4043.)
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